






























研究成果の概要（英文）：This study clarified the efforts toward ‘career education’ to 
reconstruct the social integration and public education in France who encounters 
difficulties such as unemployment and “échec scolaire”, leaving school  without any 
qualification and unemployment. Japan has the same problems as in France.In France, 
there is no notion on ‘career education’ as is used in Japan. But France shares the same 
social setting as in advanced countries where needs career education and practices in 
advanced countries.  
We found that various educational activities in France were accounted as ‘career education’ 
in the fields of concrete educational remedies in the compulsory education, upper secondary 
education, social education and life long education. 
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